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KOTA KINABALU Skim Pembangunan
Usahawan Siswazah SPUS memberi pelu
ang kepada golongan siswazah yang bermi
nat berkecimpung dalain perniagaan uiituk
mencapai impian mereka
Skim im diwiijiidkan bagi melaksanakan
dasar Kementerian Pembangunan Usa
hawan dan Koperasi MECD di peringkat
Nasional dan Kementerian Pembangunan
Perindustrian MID di peringkat Negeri
sesuai dengan Dasar Pembangunan Nasion
al yang mahukan lebih ramai golongan
usahawan bumiputera diwujudkan bagi
melaksanakan pcrtumbuhaii ekonomi ne
gara yang mapan
Objektifnya ialah memberi peluang
kepada siswazah mendapatkan penge
tahuan dan pengalaman dalam bidang pen
gurusan perniagaan dan keusahawanan di
akhiri dengan penghasilann Rancangan Per
niagaan pilihan masing masing yang
bolehlaksana
Program SPUS kali ke 7 ini disertai 19
bakal usahawan siswazah yang telah pun
mengikuti kursus selama dua bulan iaitu
dari 16 Mei hingga 6 Julai lepas
Peserta program yang ditenmi New
Sabnh Times pacla majlis itn bcrsisa amat
bcrtnah kemna herpci ii iu mengikuti pro
gram itu sebagai langkah pertama niem
ulakan kerjaya sebagai seorang usahawan
Azri Ibba 25 dari Semporna berkata
program seumpama itu amat sesuai untuk
memberi peluang kepada golongan siswazah
meningkatkati pengetaluian dalam bidang
perniagaan seterusnya melahirkan lebih ra
mai golongan usahawan bumiputera
Dia yang menamatkan pengajian di Uni
versiti Utara Malaysia UUM dan mem
perolclii Ijazah Sarjana Muda Pengurusan
Awam pada tahun 2008 berkata dia bermi
nat dalam bidang perniagaan dan berhasrat
untuk mengembangkan perniagaan Se
malaysia Runcit Pemborong Beras
Seiepas menamatkan pengajian saya
bekerja sebagai guru sandaran di Sem
porna Saya membuat keputusan untuk
tidak menyambung perkhidmatan sebagai
guru sandaran apabila mendapat peluang
untuk mengikuti program ini katanya
Anak ketiga daripada 11 orang adik
beradik itu berkata dia memilih pemborong
beras sebagai perniagaannya kerana beras
adaiah makanan utama inasyarakat negara
ini
Selain itu kita mudah nienjualnya ker
ana semua isi nimah mciiggunakan beras
setiap hari Dari segi saingan dengall para
pemborong beras sedia ada saya men
ganggap ia adaiah persaingan sihat
katanya
Azri akan memulakan perniagaannya di
Semporna dengan modal RM150 000 iaitu
pinjaman daripada bank turut merancang
untuk meluaskan lagi perniagaannya di Ku
nak Tawau Sandakan dan Lahad Datu
seiepas enam bulan beroperasi di Sempor
na
Tiada yang mustahil sekiranya kita ada
usaha bersungguh sungguh katanya yang
mula berjinak jinak dalam dunia perni
agaan sejak di universiti iaitu perkhidmatan
kereta sewa dan kedai runcit secara ke
cil kecilan
Sehubungan itu beliau menyeru lepasan
sekolah dan siswazah supaya merebut pelu
ang yang ada dalam bidang perniagaan
Bagi lepasan siswazah jangan terlalu
memilih kerja cari peluang seperti ini
Mungkin sebelum ini kita fikir seiepas habis
belajar kita cari kerja tapi kalau boleh kita
ubah cara pcinikiran itu dengan membuka
peluang pekerjaan kepada orang lain den
gan membuka perniagaan sendiri
katanya
Sementara itu Pemegang Ijazah Sarjana
Muda Pengiirusan Pemasaran dari Jni
versiti Malaysia Terengganu Md Farid
Mdjudin 25 pula bercadang untuk mem
buka perniagaan Jus Jambu di Lahad Datu
iaitu daerah kelahirannya
Saya berharap dapat mencapai impian
menjadi seorang usahawan berjaya suatu
hari nanti katanya yang mula berjinak ji
nak dalam perniagaan dengan menjual
relod telefon ketika di universiti
Anak sulung daripada tujuh orang adik
beradik itu berkata dia memilih perniagaan
Jus Jambu kerana ingin mengembangkan
perusahaan itu sebagai antara produk tem
patan yang berjaya
Dari segi bahan mentah tiada
masalah kerana jambu banyak ditanam di
Tenom dan Semporna Tapi ia masih kurang
dikomcrsilkan Olch itu itu saya membuat
pendekatan untuk mengembangkan perusa
haan ini
Melalui maklumat daripada pengusaha
tanaman jambu dalam satu minggu ia
boleh menghasilkan buali yang banyak iaitu
lebih dua tan
Tambahan pula Iniali jambu tidak
bermusim dan ini akan memudahkan kita
untuk mengkomersilkannya menjadikan
jns katanya OLEH MARRYAN
RAZAN
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